




















1 池El敬正 ｢司馬遼太郎 r海馬がゆくJをめぐって｣(r歴史評論1､1976年9月)53頁～54貢
2 糸屋寿雄 ｢竜馬の虚像 ･実像一司馬遼太郎 r竜馬がゆくJによせて-｣(r歴史評論1､1976年9月)65頁
3 尾崎秀樹 ｢ユートピアの構想 竜馬がゆく｣(r歴史の中の地図 司馬遼太郎の世界｣文芸春秋､1975年3月)
130貫
4 宮地佐一郎 r坂本龍馬 男の行動論j(PHP研究所､1983年7月)193頁を参照
S 松本健一 r司馬遼太郎を読むj(むるくま-る会社､2005年11月)を参照
6 加藤周一 ｢日本文学史序説 下｣(r加藤周一著作集5j平凡社､1980年5月)574頁
7 例えば､拙論 ｢司馬遼太郎的歴史小説研究- 以 r臭之城J為例｣(r東北師大学報]哲学社会科学版､2011年
5月)145頁～148頁
8 例えば､佐君 ｢論司馬遼太郎的日本国家史観｣(r東北師範大学学報]哲学社会科学版､2001年7月)57頁-61頁､




































































































Ig井上熟編 r日本の時代史20 開国と幕末の動乱J(吉川弘文館､2004年 1月)を参照





































平尾道雄監修 宮地佐一郎編塊 r坂本龍馬全剰 (光風社At:店､1978年5月)498頁







































































l 司馬遼太郎 ｢臭の城｣(r全銀 第一巻｣)
42司馬遼太郎 ｢捻P_疾風録｣(r全集 第五十二巻j文芸春秋､1998年11月)35頁
-3 司馬遼太郎 ｢覇王の家｣(r全集 第三十四巻j)
J司馬遼太郎 ｢私の秀吉朗｣(前掲 r司馬遼太郎歴史のなかの避退11)318頁
15司馬遼太郎 ｢徳川家康｣(｢司馬遼太郎歴史のなかの遠近21中央公論社､2007年5月)25頁




























48 司馬遼太郎 ｢籾ぶが如く三｣(r全集 第三十七巻｣)
49 司馬遼太郎 ｢大久保利通｣(前掲 ｢司馬遼太郎歴史のなかの避退3｣)
50同上､336貫
51 司馬遼太郎 r花神 下j(新潮社､1976年)378頁
52司馬遼太郎 ｢村田蔵六- ｢花神｣を沓き終えて｣(前掲 r司馬遼太郎歴史のなかの遊遁31)243頁
53朝日新聞社編 r週刊司馬遼太郎31(朝El新聞社､2008年2月)234貢
54司馬遼太郎 r畔 上J(新潮社､1979年)178頁


































0 司馬遼太郎 ｢尻映え孫市｣(r全銀 第八巻J)359頁
61 司馬遼太郎 ｢人間の魅力｣(r全集 第六十六巻J文索春秋､2000年1月)528頁
62 朝日新聞社鮪 (前掲 r週刊司馬遼太郎2J)284頁
83半藤一利等 ｢司馬遼太郎日本のリー ダー の条件｣(｢文芸春秋j､2008年7月号)120-156頁
6j半藤一利等 ｢司馬遼太郎が愛したEl本人｣(r文芸春秋J､2009年10月号)261頁





































































































74 司馬遼太郎 ｢歴史を動かすもの｣(前掲 ｢司馬遼太郎が考えたこと4｣)333-340頁
75 司馬遼太郎 ｢空に徹しぬいた偉大さ｣(r全集 第六十七巻J文芸春秋､2000年2月)270頁
76司馬遼太郎 ｢平和｣(前掲 r全集 第六十七巻j)253頁


































SO司馬遼太郎 ｢r風塵抄-｣あとがき｣(前掲 r全銀 第六十七割 )271頁
81 司馬遼太郎 ｢明治百年｣(r司馬遼太郎が考えたこと3J新潮社､2001年12月)230頁





























SI 司馬遼太郎 r沖縄 .先島への道 街道をゆく6｣(朝日新聞社､1978年12月)15貫
お 司馬遼太郎 ｢学生運動と醗酎体質｣(r司馬遼太郎が語る日本 .未公開講演録愛蔵版ⅢJ朝日新聞社､1997年12月)
282頁～291頁.
司馬遼太郎 ｢明治の若者たち｣(前掲 r司馬遼太郎が考えたこと31)282貫～291頁
266
